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Das Zentraiinstitut für Jugendforschung hat in Verwirklichung des 
Zentralen Forschungsplanes der marxistisch-leninistischen Gesell­
schaftswissenschaften in der DDR bis 1975 einen Forschungsbericht 
"Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten bei der Entwicklung und sozi­
alistischen Erziehung der Jugend in der entwickelten sozialisti­
schen Gesellschaft" vorzulegen.
Die Erarbeitung dieses Gesamtmaterials ist die Hauptaufgabe der 
Jugendforschung im Jahre 1974. Dementsprechend müssen insbesonde­
re im zweiten Halbjahr 1974 alle Kräfte am Zentralinstitut auf die 
theoretische Arbeit am zentralen Vorhaben konzentriert werden. Die 
empirischen Untersuchungen sind auf ein Mindestmaß von Forschungen 
beschränkt, die entweder noch für die Realisierung des zentralen 
Vorhabens erforderlich sind oder als Vorlaufarbeiten theoretische 
bzw. methodische Grundlagen für die Weiterentwicklung der Jugend­
forschung schaffen.
ln die geplanten Untersuchungen sollen in Zusammenarbeit mit dem 
Zentralrat der FDJ und den Amt für Jugendfragen bestimmte aktuell- 
politische Fragestellungen aufgenommen werden, die unmittelbare 
Schlußfolgerungen für die Leitung der sozialistischen Jugendpoli- 
tik zulassen.
Dabei geht es vor allem um
- Probleme der internationalen Entwicklung, insbesondere der so­
zialistischen ökonomischen Integration;
- Fragen der. Entwicklung des sozialistischen Staatsbewußtseins der 
Jugend im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des 
25. Jahrestages der DDR;
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- Probleme der Wirksamkeit des neuen' Dugendgesetzes Ger DDR;
- Probleme der Einschätzung der imperialistischen BRD und ihrer 
Politik; '
- Bedürfnisse und Interessen junger Arbeiter auf dem Gebiet der 
Dugendtouristik;
Zur Auswertung von Forschungsergebnissen für die Verwirklichung 
der sozialistischen Dugendpolitik sind im Dahre 1974 mehrere Ar­
beitstagungen vorgesehen, die vom ZID gemeinsam mit dem Zentral­
rat der FDD vorbereitet werden, (Planteil wissenschaftliche Ver­
anstaltungen)
In der internationalen Arbeit sollen mit Unterstützung des Zen­
tralrates der FDD vor allem die Beziehungen zu den Forschungszen­
tren der Jugendforschung in der Sowjetunion und in anderen soziali­
stischen Staaten ausgebaut und für den Erfahrungsaustausch genutzt 
werden^
I, Schwerpunkte der theoretischen Arbeit:
Im Mittelpunkt der theoretischen Arbeit steht die Erarbeitung des 
zusanmenfassenden Forschungsberichtes für das zentrale Vorhaben; 
"Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten bei der Entwicklung 
und sozialistischen Erziehung der Dugend in der ent­
wickelten sozialistischen Gesellschaft,"
Auf der Grundlage
- der Beschlüsse und Dokumente der SED und der FDD zur soziali­
stischen Dugendpolitik;
- der Erkenntnisse und Erfahrungen der Sowjetunion und. der anderen 
sozialistischen Staaten bei der sozialistischen Erziehung der 
Dugend;
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- der praktischen Erfahrungen bei der Verwirklichung der sozia­
listischen Jugendpoiitik;
- der Erkenntnisse anderer Disziplinen der marxistisch-leninisti­
schen Gesellschaftswissenschaften der DDR
sine die bisherigen Forschungsergebnisse der Jugendforschung um­
fassend zu verallgemeinern.
Die inhaltliche Konzeption für die Ausarbeitung des Gesamtmateri­
als liegt gesondert vor.
II. Schwerpunkte der empirischen Forschung
Alle Forschungsvorhaben beruhen auf dem Plan der Jugendforschung 
cer DDR bis 1975 und dienen der Realisierung des im zentralen 
Forschungsplan der.marxistisch-leninistischen Gesellschaftswis-. 
senschaften der DDR bis 1975 gestellten zentralen Vorhabens der 
Jugendforschung.
Sie werden im wesentlichen im ersten Halbjahr 1974 durchgeführt, 
um für die theoretischen Arbeiten am Gesamtmaterial noch ausge­
wertet zu werden.
Alle empirischen Untersuchungen werden so angelegt, daß sie zu­
gleich wissenschaftliche Grundlagen für aktuelle politische Ent­
scheidungen der Leitungen der FDJ, insbesondere für die ideolo­
gische Arbeit der FDJ bilden.
A. Empirische Untersuchungen, cie 1974 durchgeführt werden
1. Struktur und Entwicklungsbedingungen sozialistischer Arbeits­
einstellungen bei jungen Arbeitern
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Die geplanten Forschungen sollen Ergebnisse über den Entwick­
lungsstand wesentlicher Einstellungen junger Arbeiter und zu- 
gleicn Möglichkeiten zur Entwicklung sozialistischer Arbeits­
einstellungen liefern.
Inhaltlich sollen neben einer komplexen Eedingungserfassung 
bestimmte Seiten der sozialistischen Einstellung zur Arbeit 
in bezug auf das sozialistische Eigentümerbewußtseins, die 
Art der Arbeitstätigkeit, die Arbeitsleistung und -diszipiin, 
die Teilnahme an der Leitung und Planung der Arbeit, die be­
rufliche Qualifizierung sowie Zusammenhänge, Struktur und be­
stimmte jugendspezifische Besonderheiten ermittelt werden.
Die Untersuchungen dienen sowohl der Weiterentwicklung der 
Theorie als auch der Erarbeitung von Leitungsscnlußfolge- 
rungen zur Verbesserung der Erziehung zur sozialistischen 
Einstellung zur Arbeit.
Konzeption: Oktober 1973
Untersuchung: Dezember 1974 / Oanuar 1975
Kurzbericht: Duni 1975
2. Bedingungen der Entwicklung schöpferischen Verhaltens junger 
Werktätiger in Forschungs- und Entwicklungskollektiven
.Durch die Untersuchung werden objektive und subjektive Be­
dingungen der Entwicklung sowie Ausprägungsformen schöpfe­
rischen Verhaltens junger Werktätiger in Forschungs- und 
Entwicklungskollektiven der sozialistischen Industrie ana­
lysiert. Im Ergebnis sollen Maßnahmen zur gezielten För-
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cerung schöpferischen Verhaltens entwickelt werden.
Konzeption: Oktober 1973
Untersuchung: April / M ai 1974 
Forschungsbericht: Dezember 1974
3. Tntervallstudie zur Persönlichke-itsentwicklung sozialisti­
scher Studenten in der DDR - Kurzbezeichnunq "SIS" -
Hie in den bisherigen seit 1970 durchgeführten Intervallunter­
suchungen soll die Entwicklung des Leistungs- und Sozialver­
haltens der Studenten im Verlaufe der Absolvierung des 4, Stu­
dienjahres sowie die Rolle des Kollektivs bei der Persönlich- 
ueitsentwicklung differenziert untersucht werden.
Mit dem Intervall 1974 (SIS 4) wird die Studie im wesentlichen 
abgeschlossen. Dadurch werden Aussagen über die Persönlich­
keitsentwicklung während des gesamten Studiums möglich. Die 
Ergebnisse sind ein Beitrag für eine differenzierte Einschät­
zung der Ergebnisse der sozialistischen Dugendpolitik im Be­
reich des Hochschulwesens. Im Rahmen der SIS wird eine Ver- 
cleichsuntersuchung durchgeführt (Studienjahre 1 bis 3), um 
die Repräsentativität und Aussagekraft der bisherigen Ergeb­
nisse der Studenten-Intervallstudie zu überprüfen.
Untersuchung: März / April 1974
Schnellinformation: August 1974
4. Intervallstudie über Entwicklungsfaktoren und Entwicklungsfor- 
.nan von Dugendlichen in der DDR - Kurzbezeichnunq "IS" -
Die Intcrvallstudie wird mit einer siebenten Untersuchunns-
ctappe bei Lehrlingen im 1. Lehrjahr fortgesetzt. Es ist
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vorgesehen, alle Untersuchungsteilnehmer der zurücklie­
genden 6 Jahre dabei einzubeziehen. Dieses Vorgehen er­
möglicht es erstmals, Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten 
wesentlicher Seiten der Persönlichkeitsentwicklung beim 
Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Berufs­
ausbildung zu erfassen und somit bedeutende Erkenntnisse 
für die Praxiswirksamkeit der Schulausbildung und, für 
die Entwicklung einer Persönlichkeitstheorie abzuleiten.
Die in den Jahren 1968 bis 1973 bei der Schuljugend ermittel­
ten empirischen Forschungsergebnisse der IS werden theore­
tisch bearbeitet.
Untersuchung: (7. Etappe) März / April 1974
Forschungsbericht: Dezember 1974
5. Maßnahmen der Leitung und Erziehung junger Arbeiter (Vorunter­
suchung)
Die Studie wird theoretische Erkenntnisse über Wesen, Be­
deutung und Wirksamkeit von Maßnahmen zur Verhaltensbeein- 
flussung (Sanktionen) und die Ableitung von Hinweisen für 
die Gestaltung der Erziehungsarbeit im Betrieb gestatten.
Konzeption: März 1974
Untersuchung: September/Oktober 1974 *
Forschungsbericht,.: 1975
B. Auswertung empirischer Untersuchungen, die bereits 1973 durck-
ceführt wurden.
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6. Einstellung junger Arbeiter und Lehrlinge zum Lohn- und 
Tarifsystem
Forschungsbericht: Turii 1974
7. Probleme des betrieblichen Arbeitsschutzes bei Jugendlichen 
Forschungsbericht: Ouli 1974
8. Tugend und Gesundheit - Untersuchungen zum Gesundheitsver­
halten und zur Gesundheitserziehung 
Forschungsbericht Tuli 1974
9. Tugend und Kultur - Untersuchungen zun kulturell-künstle­
rischen Verhalten
Forschungsbericht: Mai 1974
10. Leoensoedingungen und Lebensweisen junger Ehen in Beruf, 
Gesellschaft und Familie
Forschungsbericht: Tuni 1974
11. Dis Persönlichkeit des jungen Neuerers 
Forschungsbericht: Mai 1874
12. Partnerbeziehungen bei jungen Arbeitern, Lehrlingen und 
Studenten
Forschungsbericht: April 1074
Zur Vorbereitung wichtiger Forschungsvorhaben des Tahres 1975 
sinc bereits im Tahre 1974 bestimmte konzeptionelle Vorarbeiten 
und methodische Voruntersuchungen erforderlich, die jedoch nur 
geringe Kräfte binden.
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C. Konzeptionelle Vorarbeiten für Untersuchungen des Jahres 19/5
- Vorarbeiten zu einer Untersuchung, deren Ergebnisse der Vor­
bereitung des X* Parlaments der FDD dienen sollen. 
Konzeption: November 1974
Untersuchung: 1, Halbjahr 1975
- Vorarbeiten zu einer Untersuchung über "Jugendbesonder- 
heiten". Diese Studie, die Besonderheiten im Denken, Fühlen 
und Verhalten Jugendlicher und gruppentypische Ausprägungen 
analysieren soll, war'bereits im Forschungsplan 1973 ent­
halten; sie kann aber aufgrund notwendiger theoretischer 
und methodischer Vorarbeiten erst im Jahre 1975 durchge­
führt werden. Die Untersuchungen werden sehr komplex ange­
legt und sind 1974 gründlich vorzubereiten. Sie stellen 
einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung dar, die 
Ergebnisse werden darüber hinaus eine hohe praktische Be­
deutung für die differenzierte politische Arbeit mit Ju- 
gendlichen haben.
Konzeption: Dezember 1974
Untersuchung: 1. Halbjahr 1975
- Vorarbeiten zu einer Untersuchung zur Funktion der Massen­
medien bei der politischen Information
Konzeption: Oktober 1974
- Verarbeiten zu einer Intervallstudie über junge Ehen 
Konzeption: Oktober 1974
D. Methodische Arbeiten
Zur kontinuierlichen Entwicklung von Analyseverfahren, be­
sonders für den ideologischen Einstellungsbereich, ist die 
Klärung einer Reihe von methodischen Problemen nötig. Ihre
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Lösung trägt zugleich zur notwendigen Standardisierung der 
Analyseverfahren in der Jugendforschung der DDR bei* Fol­
gende Untersuchungskomplexe sind zu realisieren.
- Erarbeitung eines Tests zur Ermittlung ideologischer Grund­
überzeugungen
Voruntersuchungen: Januar 1974
Fertigstellung des Tests: September 1974
- Methodische Untersuchungen zur Vervollkommnung der Befra­
gungsmethode
Die Studie hat die Abhängigkeit der Analysedaten von der 
methodischen Gestaltung des Fragebogens zu prüfen:
. Abhängigkeit von der verbalen und numerischen Bezeich­
nung der Antwortmodelle;
Abhängigkeit von der positiven und negativen Formulierung 
der Fragestellungen;
. Abhängigkeit von Antwortnodellen in Form verbaler, nume­
rischer und grafischer Skalen;
. das Verhältnis von verbalen Antworten und praktischem Ver­




- Methodische Vorarbeiten zur Untersuchung über "Jugendbe- 
soncerheiten".
Es sind methodische Verfahren zu entwickeln zur Analyse der 
Lebenspläne und Lebenswerte der Jugendlichen, ihres Vorbil-, 
Selbstbild- und Problemerlebens, ihrer Interessen und Be­
dürfnisse sowie ihrer emotionalen Verfassung.
Fertigstellung der Verfahren: November 1974
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Geplante Publikationen 19/4
Mitarbeiter des Zentrslinstituts für Jugendforschung bereiten 
für das Jahr 1974 folgende Publikationen vor:
1. Dr, sc. Pi, Förste r/P. Voß (Herausgeber)
Sammelband sowjetischer Übersetzungen zu Problemen der Ent­
wicklung der Jugend
Verlag Neues Leben, ca. 350 S., Manuskriptvorlage l. Halbjahr 
1974
z. ur. W. oertn
Leiter und Kollektiv (Hinweise für Leiter zur Persönlichkeits- 
unc Kollektiventwicklung der Arbeiterjugend)
Staatsverlag, ca, 250 S./.Halbjahr 1974
3. Dr, W. Gerth
Zu Problemen des Übergangs der jugendlichen von der Schule zur 
Berufsausbildung und zum Betrieb
ca. 75 S., 2, Halbjahr 1974
4. Dr, L, Sisky
riassonuomnunsxaLSon unu Jugeno (^^UaUiZ^^ey
Deutscher Verlag der Wissenschaften,
5. Dr. L. Biskv
Zur Kritik der Theorie und Praxis bürgerlicher Massenkommu­
nikationsforschung
Deutscher Verlag der Wissenschaften,
5, A , Hoffmann
Der Student im Studentenheim
Reihe "Informationen und Studien des Instituts für Hochschul­
bildung und -Ökonomie" 
co. 100 S., 2, Halbjahr 1974
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/. ur. sc. W. Mennig und Kollektiv
Populäre Fassung des Methodenbuches
Deutscher Verlag der Wissenschaften, ca. 250 S.,
1. Halbjahr 1974
8. Dr. H.-G. Mehlhorn 
"Ideenschule"
Zur Entwicklung des schöpferischen Denkens 
Urania-Verlag, ca, 130 S., 1. Halbjahr 1974
9. Dr. H.-G. Mehlhorn 
Schöpfertum und "Kreativität"
Zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Kreativitäts­
forschung
Deutscher Verleg der Wissenschaften, ca. 250 S.,
1. Halbjahr 1974*
0, Dr. sc. W. Mennig (Herausgeber)
Sammelband zu methodisch-methodologischen Fragen der mar­
xistisch-leninistischen Sozialforschung
Deutscher Verlag der Wissenschaften, ca. 350 S.,
2. Halbjahr 1974
Darüber hinaus sind Publikationen in Zeitschriften vorgesehe 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie (snlä&i, des Soziologen 
Kongresses), Pädagogik, Jugendweihe, Junge Generation, Forum 
Wochenpost.
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Geplante wissenschaftliche Veranstaltungen 1974
Mitarbeiter des ZIJ werden an folgenden zentralen wissenschaft­
lichen Veranstaltungen der DDR mit eigenen Beiträgen teilnehmen;
1. Soziologenkongreß der DDR - Mai 1974
Tn einer speziellen Arbeitsgruppe zu Dugendproblemen werden 
ca. 15 - 20 Mitarbeiter des ZID Kurzreferate.halten.
2. Internationaler Kongreß der pädagogischen Wissenschaften -
August 1974 in Berlin -
Es werden 3 Mitarbeiter des Z U  Kurzreferate zur sozialistischen 
Persönlichkeitsentwicklung im Duoendalter halten.
In Zusammenarbeit mit dem Zentralrat werden folgende wissenschaft­
liche Beratungen mit FDD-Funktionären, Leitern und Forschern über 
abgeschlossene Untersuchungen des Z U  vorbereitet:
1.. Zu Untersuchungen über Probleme der sozialistischen Bewußi 
seinsentwicklung bei jungen Arbeitern. November 1974
2. Zur Untersuchung "Dunge Partner".
Mai 1374 .
3. Zur Untersuchung "Dunge Ehe"
Mürz 1974
4. Zur Untersuchung "Jugend und Gesundheit"
Duni 1974
